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Kao primjeri za redne brojeve neka budu navedeni ovi stihovi : »Ta 
vama (čit. ta vama) dolikuje, da u prvom budete redu1« (llij . IV, 34 1 ) ,  od­
nosno : »Hilj a1dne imo sam sluge, a i drugog imo sam svega« (Od. XVII, 
422) . 
Akcent brzi na proklitici imaju i brojne imenice i brojni pridjevi (usp. 
u nar. pjesmi : pršte pusta nadvoje, natroje). Ovdje navodim samo j edan 
primjer:  »Veleć, dai Leta dvoje, a ona da porodi mnogo I Djece ; al' njenu 
j e  svu poubijalo z dvoje ono« (Ilij . XXIV, 609) . 
5. Glagoli 
Akcentuaicij a proklitika ispred glaigola može se dakako razmatrati samo 
u v·ezi s negacijom ne i s veznicima, j er prij edlozi dolaze kao prefiksi i pišu 
se zaj edno s osnovnim glagolom, s koj im sačinjavaju jednu riječ. Akcen­
tuacija na proklitikama ista j e  kao i akcentuacija slo.ženih glagola, te tako 
na pr. ne pjevam potpuno odgovara akcentu zapjevam. Od tog se pravila, 
kao . što je poznato, odvaja negacij a jedino u slučajevima, kao što je p'ljem 
- popijem, ali : ne pijem. 
U prij evodima, o kojima je  riječ, najviše primjera ima za prez1ent u 
vezi s veznikom i. Tako poimence :  » . . .  odmah na konje I Sko1čiv poskoklj i ­
ve  pođu u potj eru i stignu brzo« (Ilij . XVIII, 532) ,  odnosno:  »Jaki Polifem 
dirne i njega i rekne ovo« (Od. IX, 446). Iz ovoga izlazi, da jednako i u 
(neakcentuirnnom) primjeru : »Oni ustave konje u redima i skoče s kolai« 
(llij . III,  1 1 3) valja čita:ti i skoče. Osobit9 su poučni primjeri za veznik i 
u vezi s glagolskim obl.iLlmm jest: »Zovem ga ljubaznikom, ma i jest od 
mene daleko« (Od. XIV, 1 4 7 )  ilii : »Ako mi i jest žaJo, za ženidbom ne jadam 
(čit. ne jadam) tol'ko« (Od. XXI, 250) . 
(Svršit će se.) 
P I T A N J A  I O D G O V O R I 
OBALNI ILI PRIBREžNI? 
U poslj·ec:Lnje vrijeme poj av1j uje se dosta 
često u dnevnoj š.tampi i u emisijama ra­
dio-stanica riječ pri1brežni u vezi s događa- . 
j.ima na Dalekom Istoku, pa se govoTi o po­
go·ršanju situacije u tj-esnacu tajvanskom i o 
».incid•entima oko kineskih pribrrežrnih otoka«. 
Nema sumnje o tome, da naš prosječni či­
talac zastane pri .toj riječi i počne se domi­
šljati, šta li ona llna·či. Ako pogleda u Rječ­
nik hrvatskoga jezika, kojl su :pri.redili i 
1901 .  izdali dr. Franjo Ive.ko-v.ić i dr. !van 
Broz, -ne be u nj-emu naići te Tiječi. Ne će j·e 
na,ći ni u KarncLžićevu Sr,psko.m rječniku. Do­
duše, u Akademijinu Rj.e.čniku hrvatskoga ili 
srpskoga j.ezika naći će rij-eč pribriežje sa 
značenjem »obala, strana kakvoga brijega« i 
s ozrnukom, da j<e zaJbilj ežena samo u Popo­
vićevu rj ečniku .i -da se ne čini ;pouzdana. 
U dvojezičnim rječnicima na-še,ga jezi·ka, 
koji nisu taiko ;puristi·čki, nego bilježe što j·e 
moguće v.iš·e rij-eči, si.tuadja j-e već nešto drn-
gatlja. Ristić-Kangrgin R,e,bnik srpskohrvat­
skog i n:.emačkog je.zika iz god. 1 928. biljdi 
riječ pribrežj.e sa značenjem Ufer, Bergseite, 
dakle sa :znaičenjem obala, ali r.ij eči pribrežni 
j oš uvij.ek nema. Rijoeči pribrežrni nema ni 
Đurovićev Rusko-srpskohrvatski rečnik iz 
god. 1'936„ nego rusku riječ priberežnyj pre­
vodi obalski, a uz r.ije·Č p,ribe<režje donosi 
zna•Čenj e  obala, .deo .z.emlje pored obale, pri­
.b<r.ežje. Ali već Benešićev Hrvatsko-poljski 
rječnik iz god. 1 94.9. biljdi riječ pribrež=, 
ali nema riječi pri.b.režje. No ne smijemo za­
'boraviti, da i sam Benešić na VI. strani pred­
govora veli do·slovno ovo: »Prema tome va­
lja nan-očito istaknuti, da ovaj rječnik nije 
:s1wjetnik, kakav t.reba ·da bude ispravni knj i­
žev!Ili j ezik; to· mi nij e bila na:kana.« Poslij e 
Benešića, bilježi i riječ pribrežni (u značenju 
riverain) i riječ ,pribrežje (u značenju bard, 
rivage, rive) god. 119516. Dayre-Deanović­
Maixnerov Hrvatskosrpsko-francuski rječnik. 
Ali i tu čitamo u predgovoru na str. V., da 
»ovaij rj ečni'k ni u leksi·čkom ni u akcenaJt­
:s.kom po,gledu nema• IIlOTmativriih namjera«. 
Najnoviji Serbsko-.horvatsko-russkij slovar, 
1rnji je sastavio Ilja Iljič 'folstoj i koji j e  
izišao u Moskvi god. 1 957„  b�lježi samo ri­
ječ  pribrežj.e, a za rriječ prilbrežnyj ima samo 
.znaJČenj e obalski. 
'Ka-o što se V·eĆ IPO iznesenoj grnđi vidi, 
·ovdj e je posrijedi borba između naših ri­
j·eči obalni i obalski i ruske iječi_Erimežni, 
�;t6 znati. Prnd nama J e  sasvim jasaJD 
·slučaj : imaJIDo u naJŠem j•eziku dobre rij eči 
·obala, obalni, obalski (ovo posljednje j e  
-običnije na istoku), - ·koje se u,potrebilj ava.ju 
po čitavom na.š.em j ezičnom- području, pa nam 
:stoga nije potreJbno pozajmljivati- za to ri­
j eči iz drugih j ezi'k:a:- Marreti•ć --je- lijepo re­
'k:ao u svojoj Gramati,ci i stilistici hrvatskoga 
-i.li srpskoga književnog jezika na str. 6·05. : 
»Ne upotreblj avaj nepotrebnih tuđih riječi, 
t. j .  onaikih, za koje ima u j eziku dobirih 
:svojih zamjena.« Kao što naJID svj<edoči i 
Ahdemijin Rj ečnik (VIII, 303), rij eč obalni 
dolazi i u terminološkoj upotr-ebi. pa. se go­
vor\ i o obaJnom pravu i o obalnom 
_
dobru, 
a riječ obala pornata j.e i u na-rodnoj i u 
umjetnič·ko j književnosti u širokoj upotrebi. 
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U narodnoj pjesmi_ čitamo:  Kad je dola mo­
ru ,na obalu. Poslaž,e je Savi na obalu. U 
Pavlinovića pak čitamo : U Trstu sjedahp na 
obali p1-,e.d kavanom, a Daničić prevodi:Da 
ga bude kao pij.eska na obali morskoj. Pa i 
u ·Čitavu ma·terjj alu, ispisainom iz djela 
hrvatskih :knj i·ž.evnika o d  ilirizma do danas 
za Rjoečnik hrvatskosrpskog knj iževnog j ezi­
'ka, ne nalazrmo ni u joedno,g književnika 
riječi pribrd.ni, nego ·samo obalni u naivede- • 
nu zna;Čenju. 
Sve narrn to govori, da je nepotrebno upo­
treblja�anje riječi pribrežni "uffiyestcrcrlnrlnt-"' 
i ·da će na,šem čitaocu 'biti mnogo j asnij� 
ako se . bude govorilo o »incidentima oko 
kineskih obalnih ata.ka«. 'Čini se, da su do 
taJkva zaključka postepeno dGšli i naši novi­
nari. IspGčetka su pi·sali o incidentima oko 
pribrrežnih otokaJ, a saida - :pošto se o tom 
p.iše već preko mj esec dana - pišu :pretežno 
o incidentima oko obalnih otoka. 
Ljudevit f onke 
KOZARA<C'KO IU KOZARSiK:O KOLm 
Kozan1; j e  1PlaJDina, k oj a  �e .za vrijeme pro­
šlog ra<ta dale.ko prnčula po herojskim pod­
vizima, partizana i p o  žilaivo j obrani naroda 
u I I I .  ne;prij a·tdjskoj ofenzivi. Sla.vu Koza.re 
pronijdi su širom naše zemlj-e nj eni• sinovi, 
borci, pj,evajući o njoj u svome kolu. To ko­
lo se vij e i dmas po krajiškim selima, a za­
talaisa se s vremena n a  vrij eme , i  u dr ugim 
krnj·evima, osobito prilikom nekih proslava. 
Pro.šlo.g lj-eta ima.Ji smo j ednu takvu :prosla­
vu, :proslavu petnaest,godišnjice bitke na Su­
tj-esci, na koju su stigli i 'Krajišnici. čule su 
se različite 'borbene pjesme i zaigrala razli­
či.ta kola>. Novina1ri su slali opširne izvje­
štaj•e, a dnevni listovi su obj avljivaili ·repor­
taže i fotografije. Ispod j edne o d  tih foto­
grnfija (u »·Politici« o d  4.  jula 1 9'5.8. na str. 
4.) piše: »Aleksandar Ranković igrn koza­
račko kolo sa ferijakima.« To nije j edini 
slučaj, da se tih ·dana pisalo o »koza-raJČkom« 
kolu. I ne samo tom prilikom ! 
Mi, 'koj.i smo rođeni pod Kozarrom i koji  
to kolo smakamo svoj im, zovemo ga; kozar­
shim kolom. Takav nazi•v je i j·edino ispra-
